






























































中央 地方 全国 中央 地方 全国 
1997 2.6 23.6 26.2 48624.4 76350.8 124975.2
1998 2.3 21.5 23.8 51669.3 83110.6 134779.9
1999 2.2 19.5 21.7 57352.0 87936.1 145288.1
2000 1.5 17.6 19.1 67458.2 92609.8 160068.0
2001 1.7 15.7 17.4 73211.0 93498.6 166709.6
注：国有企业的资产总额和国有资产总额是两个不同性质的概念。例如，2001 年全国





                                                        





































                                                        
① 剧锦文：《国有企业：产业分布与产业重组》，社会科学文献出版社 1999 年版，P58－61。 
② 在实际的统计中，很难计算国有资产的“溢出”部分，这不仅仅因为外部性问题，还因为这种
“溢出”有相当大部分具有不合法或地下的性质，如国有资产流失。目前，国有对国有资产流失
规模大体有三种不同的估计：（1）低位估计，即认为近些年来国有资产年平均流失 400 亿到 500
亿；（2）中位估计，即认为国有资产每年流失至少 1000 多亿；（3）高位估计，即认为国有资





































































































































料，2001 年的广东（3477.1 亿元）、上海（3106.3 亿元）和山东（1717.8 亿元）
的经营性国有资产总额分别位居我国31个省区中的前三位，而青海（66.0亿元）、
西藏（77.5 亿元）和宁夏（118.7 亿元）则分别处于倒数后三位。如图 3所示，





地方国有企业以 220.7 亿元的利润总额位居全国各地之首，上海以 198.3 亿元位
居其次，辽宁、黑龙江则分别以－39.1 亿元和－33.0 亿元处于全国倒数后两位，








减变化额，北京（534.1 亿元）、广东（442.7 亿元）、天津（223.5 亿元）、浙江
（201.9 亿元）和江苏（153.9 亿元）分别高居全国前五位，而湖北（－292.5





















































                                                        











等各项改革政策的推动下，我国地方国有企业的数量从 1997 年的 23.6 万户降至
2001 年的 15.7 万户，即平均每年减少 1.58 万户地方国有企业 ②。 
根据 2002 年中国财政计年鉴有关统数据，单纯从各地方政府拥有的地方国
有企业数量来看，2001 年的上海（13398 户）、广东（11532 户）、河南（8289







此指标来看，2001 年的北京（0.40 亿元）、广东（0.30 亿元）、浙江（0.28 亿元）
分别高居全国前三位，黑龙江（0.08 亿元）、青海（0.10 亿元）、新疆（0.10 亿
元）分别处于全国倒数后三位，而全国所有地方国有企业平均拥有的国有资产额









基本小于 0.3，而 90 年代以来大多数省区的霍夫曼系数变动超过了 0.5，说明我
国各地区经营性国有资产在 90 年代迎来了产业结构（主要是工业结构）调整的
高峰期。如表 2 所示，本文将霍夫曼系数在 0.8 以下的地区界定为经营性国有资
产过多分布于重工业的地区，即偏重型地区；霍夫曼系数处于 0.8－1.2 之间的
                                                        
① 江曼琦：《市场与政府的作用对接》，人民出版社 2001 年版，P258。 







表 2：2001 年我国各地国有经济霍夫曼系数的测算与分类 
























平均的总资产报酬率仅为 1.57%（而全国 58%的地区还低下此平均水平），与 2000
年同时期 1.79%的平均总资产报酬率相比下降了 12.3%。从各地方资产报酬率的









上一年（即 2000 年的 64.1%）增加了 8.4%，说明各地经营性国有资产的整体质
量在下降。从各个省份来看，2001 年不良资产占权益增率 快的分别是吉林
（83.3%）和黑龙江（54%），减少 多的则是青海（即－45.6%）和陕西（－33.0%）。 
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